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Pada penelitian ini menggunakan bahan karbon sekam padi, fiberglass, 
barium sulfat, kalsium karbonat dan serbuk alumunium (Al) dengan ukuran 
butir 50,60,80, dan 100 mesh dengan matriks polyester yang akan diuji 
dengan metode pengujian kekerasan dengan standar ASTM D2240, foto 
mikro, keausan dan koefisien gesek pada kondisi kering, kondisi pengaruh 
air, dan kondisi pengaruh oli. Dari hasil uji kekerasan didapatkan nilai 
kekerasan tertinggi dari variasi kampas dengan aluminium mesh 100 yaitu 
87,61. Hasil pengujian gesek nilai keusan tertinggi pada semua kondisi 
dari variasi mesh 100 yaitu 10,977, 22,641, dan 24,699. Dari hasil 
pengujian gesek didapatkan nilai koefisien gesek tertinggi pada kondisi 
kering dan kondisi pengaruh air pada variasi aluminium mesh 100 dengan 
nilai 0,884 dan 0,834, sedangkan pada kondisi pengaruh oli nilai koefisien 
gesek tertinggi pada variasi aluminium mesh 80 yaitu 0,846. Dari hasil 
pembahasan hasil pengujian disimpulkan bahwa adanya pengaruh besar 
butir aluminium terhadap nilai kekerasan, keausan, dan koefisien gesek 
pada kampas rem. 
 
Kata Kunci: Karbon Sekam Padi, Serbuk Aluminium, Kekerasan,    














In this research using carbon husk rice, fiber glass, barium sulphate, 
calcium carbonate and aluminium powder (Al) with grain size 50,60,80, 
and 100 mesh with polyester matrix which will be tested by hardness 
testing method with ASTM D2240 standard, micro photo, wearness and 
coefficient of friction on dry conditions, water effect condition, and oil effect 
condition. From the results of hardness test obtained the highest hardness 
value of variation of the canvas with aluminium mesh 100 is 87.61. The 
results of the highest swing test of all conditions of the mesh variations of 
100 are 10.977, 22.641, and 24.699. From friction test result got the 
highest coefficient of friction on dry condition and condition of influence of 
water on aluminium mesh 100 variation with value 0,884 and 0,834, 
whereas at condition of influence of oil value of coefficient of friction 
highest at aluminium mesh 80 variation is 0,846. From the results of the 
discussion of the test results concluded that the influence of large 
aluminium grain on the value of hardness, wear and friction coefficient on 
brake pads. 
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F  = Gaya Gesek      (Newton) 
I   = Kuat Arus                                                  (Ampere) 
N = Gaya Normal     (Newton) 
n = Putaran      (rpm) 
P = Daya       (Watt) 
p = Beban       (kg) 
T = Torsi       (N.m) 
V = Tegangan      (Volt) 
𝜔  = Kecepatan Sudut     (rad/s) 
µ = Koefisien Gesek  
 
